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Resumo:  
Apresenta-se um sistema de aquecimento de água solar através do uso da energia solar, 
com trabalho em regime de termossifão, constituído por dois coletores alternativos e um 
reservatório de água( caixa d'água convencional), sendo a principal finalidade socializar o 
uso da energia para ser utilizada por populações de baixa renda. Os coletores serão 
construídos com a utilização de tubos de PVC e forro linear de PVC, o reservatório térmico a 
partir da caixa d' água convencional revestida por folhas de alumínio, isopor e plástico bolha. 
Tal sistema de aquecimento alternativo tem como principais características e objetivos 
provar seu baixo custo, viabilidade térmica e de materiais.  
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